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貫 隆夫（Nuki Takao） 
慶応義塾大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。武蔵大学経済学部教授を経て、
現在、大東文化大学環境創造学部教授。第 18，19 期日本学術会議会員。 
著書・編著に、『環境問題と経営学』中央経済社(2003)、『環境創造通貨:社会形成型地域通
貨が開く《持続的循環》の世界』日本経済評論社(2005)などがある。 
 
赤羽新太郎（Akahane Shintaro） 
 明治大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学、博士（経営学）。専修大学商学部教
授国際経営担当、中央大学商学部多国籍企業論、埼玉大学経済学部現代企業と経営、明治大
学商学部国際経営論など歴任。著書に、『国際企業経営者論』文眞堂(2005)、『経営学百年－
鳥瞰と未来展望－』（第 10章「経営の国際化について」）文眞堂(2000)などがある。 
 
